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Novel Der"i Sunyi karya Asma Nadia ini memiliki unsur-unsur tekstual 
sebagai berikut : 
Alur cerita dalam novel Demi 5·;unyi menggunakan alur sorot balik. cerita 
dimulai dengan menceritakan kejadian masa lampau yaitu tentang rasa rindu ibu 
Sri Ayuni terhadap anaknya yang tclah lama tidak pulang dan tidak memberikan 
kabar. 
Tokoh dan Penokohan yang ditampilkan dalam novel Derai Sunyi 
menampilkan tokoh-tokoh dengan karakter yang buruk dan yang baik dan masing­
masing menggambarkan golongan sosial. 
Latar yang terdapat dalam novel Demi Sunyi adalah latar fisik dan latar 
sosial. Latar fisik digunakan untuk mempcrkuat cerita dan memperkuat materi 
yang dimiliki tokoh sedangkan latar sosial berfungsi untuk mempeI:jdas kelas 
sosial tokoh. 
Tema mayor dalam novel Der"i Sunyi adalah tentang tindak kekerasan dan 
pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa Sel)rang pembantu rumah tangga 
dan tema minor novel ini adaiah pe(!uangan kelas seorang yang berasal dari kelas 
sosial rendah untuk menuntut keadilan seara hukum alas kemalian yang menimpa 
saudaranya. 
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Representasi yang ditampilkan dalam novel Derai Sunyi adalah tindak 
kekerasan fisik, tindak kekerasan mental dan pelanggaran hak asasi manusia 
terhadap pembantu rumah tangga. 
Dari analisis tentang represcntasi latar penyebab yang mendorong 
munculnya atau mendukung bertahannya tindak kekerasan dan pelanggran hak 
asasi manusia tcrhadap pembantu yang terdapat dalam novel Derai Suny; dapat 
diungkapkan karena: kondisi kejiwaan pelaku. kondisi lemah korban, kekuasaan 
ekonomi dan ketiadaan perlindungan hukum. 
4.2 Saran 
Dari hasil penelitian inL peneliti mempunyai harapan : 
I. 	 Hendaknya "pembaca'" lebih meningkatkan kesungguhannya dalam 
melakukan pembacaan sehingga dapat mengetahui esensi ni!ai-nilai 
kemanusiaan dalam novel Derai Sunyi. 
2. 	 Melalui karya sastra ini hendaknya darat dijadikan sebagai bahan 
perenungan dan perbaikan diri pribadi dan masyarakat. 
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